





lft PRODUCCION DE TRIGO
EN E5PftM
fué dicha Capitulación, el dla. mes y ano
arriba calendado con voluntad de todo el
Concejo.
Yo Mignel Juan del Cacho. como Jura
do. otorgo dicha Capitulación.
Saturado el Carnet de notas al vuelo y
encantado. ¿cómo no?, del pafs tensino.
hube de volver al Llano ailorando la
oportunidad de más intensas rebuscas en
aquellos diminutos lugarejos. que encie
rran, por llSl decirlo, el meollo del alma
aragonesa en todo aspecto.




lo con buenos técnicos que experimenten
, y divulguen. Esa enseñanza requiere
(1) Es decir, desde que se han recORido lo!! ¡ gastos y no pocos años: pero creemos
Iganados pAra la estación invernal y, por tanto, '1 firmemente que se lleg~ ~ la meta, aun-los chicos, no precisan en el monte. que no leamos tan optimIstas como el se·
I (2) Del llano o ribera. llar Monedero. que estima muy posible







En asulltos comerciales hay que dese-
char Jo primero y al buen noy le habra ob-
sesionado el deseo de realizar pingUemen·
le lo segundo, sea como sea. y aprove-
chando. claro está, la candidez innata que
supone nuestra gente del pueblo en fodo cante en el campo. una y muchas veces
extranjero. (origen de la verdadera caballería y san.
¿Porqué no dejar a nuestros más afama· gre azuD.•. Quedan sin pagar maravedf
dos industriales de los Umos de las misas ni otra pecha alguna.... Prescribe la or-
y del entierro actuar libremente, con oca- dinación que el primer domingo de agosto
Es de suponer que el Ministerio corres· 1 sión de las dos Exposiciones? sea hecho reconocimiento, si Quiere sitio
d ,. d I r - j De seguro que picarían muchos ¡neau- 8 lodos los de la Congregación, si quierepon ¡ente• .,p lean o e esp rltu y la pro-
pia letra del artfculo 28 de la Ley de Pro- tos, como suelen picar cuando Ja policia Caja, tal como es: yantar. merienda y ce-
p'iedad industrial, negarA la patente soli no anda despierta ¡Buena es nuestra hamo na; y aquel sea aparejado por los Procu-
dtada por un sei'lor de Barcelona para pa para desaprovechar las ocasiones.! radares y Gentiles Hombres (sic). que SOn
vender ligas con una navaja adherida. Entre nosotros no se dil el tipo del apa o por tiempo serén bistrayendo (anticipan.
No nOI exlrai'Ja la petición. Hay indus· che; pero, en cambio, hay discrpulos de do), todo el gasto de sus bolsas, apare-
triales capaces de todo y este de Barcelo- Rinconete y Cortadillo Que son capaces jando. buen ;lan, buen vino, buena carne
na a que nos referimos. quiere, aprove. ' de dejar en mantillas a los Maestros. y buena escodilla de panel o roz, cebollas
chando as Exposiciones de Barcelona y Ya que no se acceda a la concesion de y pimienta, dando las puestas de 5 en 5.
de Sevilla, explotar la españolada, tan del la patente que solicita el catalán de cuyo como es costumbre, y dando el vino com-
gusto de fronteras afuera.. nombre no queremos acordarnos. de segu- partido 112 quarta por hombre y més si
Si eso hacemos ¿porqué hemos de que- ro que no faltarén - ni en Barcelona ni en menester será; sirviendo el que no haya
jarnos luego de que asf se nos represen· Sevilla el cante jando a todo trapo, ni de- servido. En 1715 y por estar el Estandar-
te por esos mundos en obras teatrales y jarán de lucirse nuestras bailarinas con te muy rasgado y viejo, acordóse hacer
en el cinematógrafo?, trajes inveros(miles, ni de ser puntos obJi- otro nuevo. El caudal de la infazona Her-
Es tal la propaganda que se ha hecho . gados de españolada a todo trApo la Ven- mandad era entonces de 6 libras. 8 suel-
en el extranjero respecto de España que I ta de Eritaña y los colmados andaluces y dos, 10 dineros més 10 sueldos de entrada .
se dió el Caso de que los periodistas bel· barceloneses a los que no faltarán, de se· de Miguel Guillén Acin. Como curiosidad Este problema tan importante se viene
gas que vinieron a Madrid. COIl motivo guro los propios hombres graves de ICon- anoté Jos nombres- de Marco, Gracia. Pe· tocando con insistencia estos d ias par la
del viaje de loa Reyes de su pals, hará sejo de la Sociedad de Naciones durante tronila. A&,uedica y Mamés; un premio pi!- Prensa de todos los matices, demostrén-
poco más de cinco a~os, sufrieron una su estancia entre nosotros. ra corredores el dla de S. Bartolomé y el· donas con ello que preocupa su solución,
gran desilusión. I Tal es la id~a que se tiene por el munA te dicho meteorológico, que tuvo confir- siendo lógico que as! suceda. Se trata del
Creyeron que nuestra capital era una do de nuestro pars que, hace a~os, un mación aquellos dfas: "Montana clara y problema del pan. del alimento por exce-
población de poco más o menos y se en- Embajador ruso preguntaba, en cierta ca- ribera oscura, agua segura). Tan segura lencia, que es raro el año que no tenemos
contraron con la sorpresa de una ciudad pital, a nuestro representante diplomático fué que hube de relegar el recorrido co- que ir a buscarlo allende los mares.
que nada tiene que envidiar a las mejores. ' si en España habla Parlamento y Consti· marcal por el hojeo de tan curiosos libros Antai'Jo era la (Gaceta) el periódico
Supusieron que los hombres nos tocA· ! tución. . manusrritos del Archivo concejil. V~ase el que solla ocuparse deJ preciado cereal, y
bamos la cabeza con el sombrero calañés ¡ Con tales antecedentes, calculese las contrato de Enseilanza anteriormente alu- solo para reducir los derechos arancela
y que las mujeres vestían faldas de volan· ganancias que podrla obten~r el Industrial dido. rios de entrada en la época en que mayo.
tes y usaban mantilla con madroi'Jos. 1~atalén con su patante de ligas con nava- En 20 de noviembre del aí'la 1680 se res perjuicios podía causar al pequeño
Calclilese el desencanto de tajes plumí- }a, que se a~r~surarlan a llevarse como conducióJuan Domingo de Abós para Ma- agricultor y para subirlos cuando los em-
feros, que no podran, como ME'rimée, in- recu~rdo del VI~J~ todos los turistas que estro de niños de litriar (leer), escribir y pleos estaban ya hechos. Ahora, el sfnto-
ventar una nueva Carmen y un Don jasé se dlspon~n ~ VISitarnos. contar, por tiempo de 3 ailos continuos ma resulta consolador raro es el periódi'
para fantasear sobre Espaí'la. Los peTlÓdlCOS con sus protestas par~. que principiaron a correr desde el.dia de Ca que no aborda el a~unto. En (El So
Claro es que por eSlas latitudes damos cenos que le han estropeado e~ negocIo S. Lucas deste presente aí'lo (1) arnba ca· I clallsta» del día 22 del pasado Marzo se
motivo mils que sobrado para que, fuera al vecmo de [as Ra.mblas, ya Sl~ con~ar lendad~ y fenecerán el dfa San ~uca3 del' insertaban dos articulas. En uno se com
se siga creyendo en la Espiliia del torea· conq~e nuestro registro de PropIedad 10- 168J, digo el de ochent~ y tres;.1 se ~e dI! baUa globalmente todo el sistema. tanto
doro de la mujer con la navaja en la liga, j d.~stTlal ~o será l:apaz de otorgar conce- de conducta por su trebaJo I.as velOte libras de propiedad como de cultivo, y se ca.
y aun si se tercia de la existencia de los; Slun semejante. Jaquesas que el Sr. CanóOlgo Lope, o en mentaba con acritud eJ que a esta. fechas
niños de Eclja. ' , Tenemos, como en toda!' partes, mujeres su nombre nos ofreció el Sr. Canónigo no se pudiera todavla precisar si es fac-
En los prospectos de la Exposicion de de rompe y rasga capeles de hacerle un • Martón, coma consta por una carta suya, tibIe o no el producir trigo suficiente pa.
Sevilla no faltan los dibujos de pandereta, jabeque al más pintado, re,ro ni aun e~as 1y si acaso por muerte de uno de Jos dos ra el total consumo y en condiciones rela-
ni la obligada bailarina, relorciendo su se atreverlan por came/ancla al e~tranJe'l no se le pagare, en tal caso el .Lugar le tivamente enonómicas, En el otro se dan
cuerpo con un dislocan te fandango, lo ro a Ileva.r en sus més o menos bien for· reco~osega (recono~ca) su t~balo, o n.o cifras para demostrarnos que en propor
mismo que podla hacerse en MOllmartre , ma~a~ pIernas Ul~ adminiculo como el del quiSIere pa~ar I.al dIchas 20 libras el d~. ción comemos menos pan aqui que en
para dar la falsa visión de una Espai'Ja re . pun~l1to en cuest.lón. . 1cho Canómgo; 1a más deso tenga obh- Inglaterra. Italia y Francia. A nosolros
. f ., I SI han de dedicarse a la conquIsta del gación de pagarle por NIi'Jo 4 sueldospresentatlva, que, por orlllna, no eXls e. . . • no solo nos interesan estos trabajos, aun
L · .., Iturista han de hacerlo solo con... llga, aun· por cada uno cada aiio como tengan 5os extranjeros que nos VI SI en, con . . siendo inquietlntes por su fondo, sino
t· diC. b I que se le estropee el negocIo al noy 10- aí'los' i que tenga obligación el Maestromo IVO e os erlamenes arce onpses y . . , que nos agradan. El problema mils vital
sevillanos, y que vengan con el propósito: venlor de la Idelca que comentamos. de enseñarles la doctrina todos los dfai de Espaí'la no puede seguir arrinconado.
de descubrinos ván a encontrarse decep· B. L. hasta que vengan los ganados (2), i que victlma del silencio: preferimos hasta que
clonados. ' ~ - _ ha d~ estar ~ont~nuo menos por algun.s se nos trate con dureza a los que vivimcs
El industrial catalán motivo de estas ¡j. Tram:acaslllla del ocaslon preCisa; I en tal caso tenga obh- del campo: la cuestión agrícola está ya
neas, quiere que se m~ntenga la leyenda" gació.n ~e pedir I~cencia a los Sres_ }ura· sobre el tapete, y conviene agitarla para
de la muj~r bravfa espaí'lola, que tanto clr· Valle de Tena dos, I SlllO lo hiCiere as(, tenga d~ pena que no vuelva al ostracismo.
cula por el mundo por cada dla.5 sLieldos; f que le aJan de El abandono ha trafdocomoconsecuen-
¿Cuestión de sentimentalismo? ¿Cues- ••••••••••~~ pagar cumpliendo el tiempo cada ano los cla el conflicto económico, remediable só.
(Notas de una excurSión en 1924) 4 sueldos que arriba se dIce. Que fecha
Del año 1552 es un Capitulo de Infan-
zones, en el que se dice: (De tiempo in·
memorial, por agradables servicios que
hicieron a los señores reyes pasados, de
buena memoria, pUlJlendo las vidas al en-
I.A UNION --2-



























la FIAsta del Arbol
de Onsella............
J. H. CORRESPONSAL.






Homenaje a la Vejez
=
adquirió ('1 desarrollo lJue todos admira ! recaudatorio, los auxiliares de unos y otrol. y
mas, pudiendo decirse que a él se debe la Ien general cuantos individuos se crean con ca·
gran evolucibn que los periódicos han al. pacidad para la funcion, presentando en la Direc·
. . I ción General de Tesorerla y Contabilidad dentro
canzado en España. en laque va de Siglo. d~lplozodeveint'dl"h'b'l .. I. t es, !lt~lllentes a a P"-
El sel'lor Luca de Tena fue dIputado bhcación de este anuncio, las correspondientes
por Sevilla en varias legislilturas y des- 1 solicitudes, acompanadas de 1O!t documentos que
pués senador por dicha capital y por laen. e5lirne? convenientes.
La influencia del señor Lucfl de Tena 1 La flanzs que el concurrente agraciado ha de
. . ., . prestar es la de 56.182'46 pesetas.
en la vda politice española ha sIdo pode- I E' premio de "ob Id'.. . .... . ... ranZIl para a retau SCt n eu
rosa, merced a su dIana • A B ( .• , 111- periodo voluntario es de 3'50 por lOO.
fluencia que puso sIempre al ser\'iciQ de Los pueblos que conlltituyen la referida zona
los a1los ideales de la Patria y de la Mo- son los sIguientes: !cod, Garachko, Lo;¡ Silos,
narqula. Buenavista, Tonque y Guancha.
Reconociéndolo asl, el Rey le otorgó __"" """" _ .
recientemente el Marquesado de Luca de
Tena. ¡
El sentimiento causado por la muerle del j
gran periodista se exteriorizp ayer en ¡\1a· !
drid, en el aclo del entierro de su cadáver, .
concurriendo las lilas ¡,lestacadas figuras I
de la Nobleza, la Polllica y la Milicia; re- I
presentaciones del Rey. del Episcopado,
de entidades y asociaciones culturales y I
arlisticas, Prensa, elc., y un gentío m-I Con espléndido día, en medio de una
menso, que no bajarla de doce mil per- concurrencia gran<:e. se celebró una vez
sanas. más, por acuerdo del Ayuntamiento de la
Esta es la mejor demostración de la po. Villa, la simpática, religiosa, )' patriótica
pularidad que gozaba el seT10r Luca de fiesta del Arbol, que los entusiastas y
Tena y de su gnln prestigio en la vida amantes del árbol, no podemos menos de
pública. aplaudir 8 Jos organizadores,
Descanse en paz el infatigable periodis Con antelación, se hicieron los hoyos,
la que lan altos servicios prestó a la para que los meteoros, antes de la planta-
nación. ción obraran en la tierra y Quedara en las
1
debidas condiciones, para el pronto y
.....- ..'--- --- completo desarrollo de los arbolitos.
Gracias al simpatico Febo, la tarde del
cilado dfe, fué agradable}' deliciosa, al
decllllar la tarde, reunidos los niños y ni-
iias de la escuela con ~u bandera bicolor,
Una vez más, la ciudad de Jaca, esta partió la comitiva acompaí'lada de las su-
ciudad que constantemente está dando toridades al sitio de la plantación denorni·
pruebas, por sus anhelos de mejoramiento nado «el SotOlt. Después de la bendición.
cultural, de poseer ca~eza, sentido. re- el Sr. Cura Don José Hervas. hizo
flexión, m,lIlifiesta también hallarse dota- ver en inteligibles y sucintss palabras, las
da de corazón, sentimientos. afectos. utilidades y beneficios que aportan a la
Nuevamente. se apresta nuestra bella humanidad los árboles, siendo los regula-
ciudad a signnicar sus bondades, celebran- dores de nuestra vida. El niño Aurelio Ló-
do la gran fIesta educativo-social, cuatro pez. hijo del Secretario del Ayuntamiento
veces repetida, orgalllzada y solemne-' D. Jorge López, estuvo también acertado
mente celebrada, en honor y satisfacción en su discurso, haciendo ver, los sollcitos
de la ancianidad venerada. El Homenaje cuidados que los árboles necesitan, invi-
s los Viejos. tanda a todos al respeto y amor. Ambos
El día 8 del próximo Mayo. festividad 1fueron aplaudidos por la numerosa concu-
de la Ascensión del Señor, es el elegido rrencia.
para dar esplendor y realce a fiesta tan Como fin de fiesta, se obsequió a los
simpática, a cuyo fin y para la cOllstitu~ niños con una suculenta merienda, y a
ción de pensiones o donativos, o unas y los concurrentes como a los niños con na-
otros para los ancianos, se suplica al ve~ ranjas y dulces.
cindario. entusiasta de la obra. contribuya Presidieron el aclo el Ayuntamiento en
en la medida de sus fuerzas y voluntad, a pleno, el Sr. Cabo del Somatén Presiden-
la suscripción abierta en la Imprenta de te de U. Patriótica, y médico de la locali-
este Periódico, para el fin indicado. dad O. Jase Maria Sanclemellle. asistien·
do al acto, lo más selecto del sexo bello,
y varias Sras. de la Villa, entre ellas
Urbana BagOés. Josefa Arenaz, Pilar Ba-
gUés y Juana Artigas esposa del teniente
Alcalde, y otras que no recuerdo sus nom-
bres,
En resumen, una tarde bella, delicio~
sa, emotiva, llena de encantos y ensue-
ños para los niños; y de provecho a to-
Jos, si se hace caso de las advertencias y
consejos} que los Sres. Hervás y López,
dieron en sus discursos.
Se cantaron himnos alusivos al acto, y
a la Palria.
Trabajemos por el fomento del arbol,
asociémonos, contribuyamos con el grani-
to de arena, a tan patribtica cruzada. Son
nuestros inseparables amigos los árboles:
en vida dan salud y utilidad, y en la muer-
te, nos acompañan, siendo sus labias. la
urna Inseparable de nuestros cuerpos.
SUSCRIPCION
Don Francisco Garc(a Aibar, 50 pese-
tas; don Juan Lacasa, 50 id.; don Manuel
Ripa, 50 id ... Almacenes de San Pedro
S. A .• óOid.
No habiéndose presentado solicitud alguna en
el concurso para la provisión del cargo de Re-
caudador de la Hacienda en ItI zona de !cod de la
provincia de Santa Cruz de Tenerife anunciado
en la Gaceta de Madrid de 29 de enero último, se
convoca nuevo concurso público, con arretl;1o a
lo dispuestu en el apartadoJ de la norma 2.· del
Art." 28 del Estatuto de Recaudoción aprobado
por Real decreto de t8 de Diciembre de 192B (Ga-
cela del 29 del mismo mes) al que podrán concu-





Aunque esperada, pues hacia tiempo
que los médicos habian anunciado un fa-
tal desenlace. la muerte del eximio perio-
dista don Torcuato Luca de Tena ha pro--
ducido sentimiento unánime en toda la
nación, pues no en balde fué en vida un
hombre Que gozó de grandes simpalfas y
de influencia positiva en la vida española.
La amplia visión de los negocios edila·
rlales y su cariño a los periódicos le lle-
varon a fundar la revista .Blanco y Ne-
gro., que adquirió gran prestigio.
Olro gran acierlo del señor Luca de
Tena fué la fundación del semanario
.A B C" que poco después fué transfor-
mado en diario, llegando a alcanzar la
máxima preponderancia en España y en
América.
Su entusiasmo por los periódicos, le
llevó a inverlir en la empresa .Prensa Es-
pañola. toda su fortuna. merced a lo cual
el que a España se le haga producir trigo 1netal. por el sistema del empleo de yuntas
para..JO millones de habitantes. Nosotros y hombres; es decir, en la forma mas
llOS COIlfotlllarnos COIl el necesario para apropiada pata que gane poco el obrero
abastecerla y el patrono len~a que \ender el trigo de
Este ario los campos andaluces se 50 pesetas para arriba los cien kilos, si
muestran t'spléndidos, hasta tal punto no ha de perder. Esto es realmente eier-
que la excesiva bondad de algunos sem· too
brados de trigo inspira temores de que La revolución a Que aludimos antes se
puedan malearse porque no han de ser refiere precisamente a la necesidad de que
pocos los l'/lCa nados si la benignidad del desaparezca en absoluto ese sistema rUli-
tiempo rersiste. Una ubérrima cosecha nario para que aumente la producción y
COIllO la que está en lontananza es un cuer- se obtenga en mejores condiciones eco-
va blanco por lo rara, y hemos de proc.u- nómicas. Los motores, ya relativamante
rar que lodos los cuen'os sean por lo me- bdralos, han de subslituir en casi todas
nos pardo!', Es preciso dos cosas: aumen- las operaciones a la fuerza animal. Cinco
tar la producción y disminuir el gasto, tractores con cinco hombres y cinco chi
faclores imposible de conseguir sin una quillas hacen de una manera perfecta la
revolución en la forma de cultivo. faena que realizan pésimamente cincuenta
Ya hemos dicho en varias ocasiones yuntas. Así, los obreros ganarán más,
que el colono pobre, el que labra dos o porque se cosechará también más trigo,
tres fancj!as de tierra, no saca de ellas con la ventaja c1e aumentar la cría de ga
una sola peseta: parece que gana algo, y nado vacuno, por no ser tan ¡ndispensa-
es mentir... , recoge los jornales acumula- ble los machos para el trabajo fuerte.
dos, que al darlos en sus siembras se tri- Este sistema viene impueslo a pasos de
plican, por Jo menos, en rendimlellto a gigante por la necesidad de intensificar la
cosla de ulla naturaleza que va gastándo- producción cerealista, si ha de obtenerse
se prematuramente. utilidad en este negocio para que la goce:n
Cuando tropezamos al cabo de algún los que- dirigen y los que trabajan. Rotu-
tiempo con un campesino de los· que fue- I rar más tierra de las que inicuamente se
ron compañeros nuestros de escuela, y han roturado ya es una locura: ampliar el
que. por tanlo sabemos su edad aproxima- .1 rendimiento en las que hoy se cultivan,
da, el aspecto nos dice si se pasa la \'ida hasta cubrir las necesidaJes, es facilísimo
I
colocado en UII rorlijo o si es jornalero y I con sblo una buena orientación y una en-
adelllá511cva lierr<iS arrendadas. Compa- 1 señanza con auxilio a los pequeños cu1li-
radas estos Jos IlpoS enlre si, parecen de j vadores. Los pudientes van aprendiendo
dos razas dIstintas. El primero trabaja l solos.
normalmenLe, y su aspecto es bueno: pe- l El dia en que sean capaces de juntarse
ro el otro, el jornakro con colonia, es un !cincuenta colonos pequeños en un pueblo
hombre CIl rulllas quince años antes que " Yde pedirle al Crédito Agrkola un tractor
debIera serlo. Y no depende su depaupe.- para roturar sus hazas, nos habremos sal-
ración de que la haza Que cultive sea bue- I vado, porque cogerAn más trigo los jorna-
na o mala, cara o barata tle renta: esas lera::, se agotarán menos sus cuerpos y
condiciones aumentarán o no la utilidad, darán ejemplo asociándose. Ahora que to-
pera el traoojo siempre es duro, y en to- do tiene sus contras y precisa ser previ-
do caso, la producción lTlenos de la debida. sores. EL cambio de cultivo ahorrará bra-
Un COrtijo, una explotación de regular ¡m- zas, y sobrevendría el paro si los riegos
portancia, si puede rendir algunos benefí- en preparación y las siembras de tabaco,
cios relacionados con el sistema de labor algodón, mafz y otras semillas en los bar·
adoptaJo por que alll cabe utilizar la ma- bechos no acuden a lIlvertirlos, que acu-
quina. . dirán.
Frecuentemente leemos articulas en que Un barbecho roturado a 30 centímetros
se culpa de la escasez de trigo a la .enor- de profundidad no hay labrador que lo de-
midad. de dehesas que segun los articu- je en blanco.
lisias debieran cullivarse, y como, salvo •
media docena de ellas, dedicadas exclusi- ¡
valllenle a cotos, en las que la aridez del ¡
terreno suele ser causa primordial de que ---••-----...---.....-.
no se labren o se dediquen al pastoreo,
las demás se explotan con ganaderla, y
. . 1 d \no cOllocemos 1111lgunfl, III aun as e re· .
ses braVAS. donde se desperdician los pas- \
los; la solución no es esa.
En las vegas del Guadalquivir .existen 1
algunos terrenos dedicados a la cda de !
anlrl1ales, que, siendo magnificas para to-
do, resultada un disparate económico lile-
lerles el arado. Pues bien, ni con esas tie-
rrHS espléndidas, sumadas a los millones
de hectáreas que tenemos incultas. pode-
mos const.'guir el suministro de la misérri-
ma' cantidad de carne que a cada español
nos corresponde. y precisa a veces traerla,
congelada si esos terrenos tan extensos;
dedIcados al pa:-.toreo no dan apellas pas.
tos si los dieran estada la carne a dos
pesetas-, ¿cómo van a dar trigo? En Ex-
In.:lll1üdura, dentro de la buena práctica, 1
plantan olivos. que son menos exigentes'
que los cereales, yen elllos {' tá el ver· 1
dadero porve-nir de Espaiia.
Nllestr,lnacióll tiem.'mucho terreno ma-
lo, tdn rematadAmente malo, que no cda
ni pinos; y la parte mediana y buena se
explota bien relativalflente; pero, en'ge-
Todas las misa~ que se celebren en todas las iglesla5 de e:5ta ciudad el martes 23 del actual y el Jubileo Eucarístico de dicho
dfa serán aplicados por el alma de
I.A Ul'fIOlC
de Bovio




f," fal1li'i'l agraaeéel'á ,,~u~ alIligos y relaéioll,ulos la asi~to~éia a algulla GO Jiiéllas lIIi>las .Y oraéio'les
j'OI' el alOla (~e la [i'lacia.
Atentos a la exhorlllción del Sr_ Obis-
po la Hermandad de Santa Orosia, ha de-
signado tres romeros para asistir con el
estandarte de la Cofradía a la Peregrina-
ción Diocesana a Lourdes, que se celebra-
rá en Mayo próximo.
Para impetrar el beneficio de las llUVias,
que el estado de las cosechas reclama ur-
gentemente, la Real Hermandad de Santa
Orosia, ha dispuesto la celebración de
una novena de misas, que se dicen de,-
de el lunes liltimo a las 7 y media en la
Catedral. La del liltimo dfa de la novena
será cantada y se celebran\ a las 8 y media,
Actúa en este teatro desde el sábado lil-
timo, la Companfa de Comedias de Con-
chita OrdOñez. Obtiene muchos aplausos
por su labor acertada y las obras que vie-
ne poniendo en escena, por sus bellezas y
por la interpretación esmerada de los ar-
tistas que integran la Compañfa, alcanzan
éxitos grandes.
Tip. Vda. d< R. Abad, Mayor. 32.-)aeo
En viaje oficial llegará maí'lana 8 esta
ciudad el Capilán General de la Región
O. Jorge Fernández de Heredla y Adalid.
En ZaragOZA ha quedado constituida con
la denominacion de ~Montañeros aragone-
ses una entidad que con gran entusiasmo
quiere cultivar el excursionismo con arre-
glo a las más avanzadas prácticas alpinas.
Figuran en esta agrupacibn muchos de
los distinguidos jóvenes que durante los
pasados meses de invierno realizaron en
esla parte del Pirineo arriesgadas excur-
siones y ejercicios de squis en los que de-
notaron mucha pericia y grandes entusias-
mos por estos bellos deportes.
Pasa una temporada en Zaragoza la
respetable señora de esta ciudad, Casia-
na Giménez de Valle.
En su casa de Hecho, falleció dlas pa-
sados el competente e ilustrado farmacéu-
tico don Diego Sanz,
Ha sido su muerte muy sentida, pues
su caballeroso trato y las condiciones de
su carácter, le conquistaron muchos ami-
gos. Su cadáver ha sido inhumado en el
cementerio de esta ciudad.
Descanse en pa7 y reciban su apenada
lllaJre. hermanos y demás familia, lIues-
trO sentido péSflme.
El Director de la SucurS<11 en Jaca, del
Banco Hispano Americano, don José lla-
mas, ha teniuo la atención de remitirnos
un ejemplar de la Memoria del año eco-
l1~mico de Jt'. ha enlidad, leida en su últi·
11l<l Junta G,'neral ordinarin. Agradece-
mos el en\,J().
as
Para el domingo, dia 21 del corri. nte,
a las once de la manaoa. se ha fijado 1<:1
mauguración de las famoséls grutas de
Villanúa, sltuadHS i-l trece kilómetros de
esta ciudad, cuyo ClCCC'SO y Iltllización tu·
riSllca ha sido rO!>h.:¡¡Ja inte~r,lll1ente por
el SllldlCalO J~ 1m l,tt,\·(\ y PropAganda
de Arag:ótl, ·,IS (l1,l S. d '~Je t!5C día,
quedarán abldt<l" ¡ll públiCO.
SIendo una de léls ubras lilas imponan-
tes efectuadas por eSli:l entIdad, sus or-
gal1lzadores dedican este acto a don MI-
guel Allué Salvador, alcalde de Zaragoza,
COIllO justo homenaje de gratitud por el
gran celo y entusiasmo COIl que ha traba-
jado "or la puesta en explotacibn de la li-
nea del Canfranc.
SOll muy numerosos y vallosos los ele~
mentas que acudIrán de Francia expre-
samente para asistir al acto de la inaugu-
ración, concurriendo tambIén las entida-
des luristi(as establecidas en Huesca y
Jaca, asr (01110 el S1l1dicato de Zaragoza
y una gran cardvana del Club Pirenaico
de Pau.
Después de la inauguradon se celebrará
en Jaca la reunibn de la Unión Flanco-Es'
pañold de Turismo Pirenaico
Nuestro Sindic¡;¡to de Iniciativa realiza
gestiones muy atinadas. cooperando a las
del de Aragón para que los actos que el
dia 21 van a realizarse resulten lo más
brillante posible Talllbien, Jaca, la ciudad
toda cooperará seguramente a la labor de
Jos Sindicatos, dándoles para su gestión
toda clase de facilidades y apoyos,
Según nos participa el Delegado de la
Cámara de Comercio de esta provincia
en Jaca, D. Juan Lacasa, le ha sido comu-
nicado por el celoso Jefe del Centro pro-
vincial de Telégrafos. D. Arturo Zapata,
que teniendo en cuenta sus indicaciones
por el aumento de relaciones de todos es-
tilos entre las localidades de uno y airo la-
do del Pirineo, COtrlO consecuencia de la
explotación de la Hnea del Canfranc. se
recabó de la Dlreccibn del Ramo el esta-
blecimiento de dichas comunIcaciones di-
rectas y el resultado ha sido que ya hoy se
funciona en esa forma con Oloron y Pau
desde las Estaciones de Huesca, Jaca y
Canfranc,
Nos congratula tal nueva porque ese
servicio rápido se habla hecho preciso en
las actuales circunstancias y con evitación,
por consiguiente, de que muchos despa-
chos tuvieran que ser cursados por Zara-







PéREG~INnC!ON DIOCES~N~ !Ci a e et i 11
~ LOURDES
DIA 25 -A las t2: Reunión de peregrinos en
la estadon férrea deJaca.
A I!lS 12'00: Salida del tren para Canfranc.
A las 13·30: Llegada a lalllonumental estacion
de CaufranC'
A las 14'20: Se agruparán de nuevo todos los
peregrinos en el andén espaí'ol de viajeros para
pasar ordenadamente a la sala central para com-
probación de SU!! personalidade!l al efecto de lle-
nar lo' debidus requi9itos de PoIicia y Aduanas
'i a continuación, se trasladaréo al andén francés
de viajeros para ocupar sus asientos en 108 res-
pectivos vagones.
A las 15: Salida de Canfranc empezando la lí-
nea con el p.1sodel tunel de Samport, de próxi-
mamente 8 kilómetros de lar~o y que desemboca
en la estación de Forjas de Abel (vulgo Funderla).
A las 18: L1eWida a Lourdes de!ide cuya es-
tación se trasladaran lO!! peregrinos en ~rupos al
lugar t¡tullldo "La Virgen Coronada,,; desde di-
cho sitio irén procesionalrnente a la Grula, donde
lendra lugar el acto de salutación a la Virgen y,
terminade el cual, se procedera al alojamiento de
los expedicionarios en los hoteles preparados 111
efecto.
A las 19: Comida.
A las 20: Asislencia voluntaria a la procesión
de las Antorchas,
OlA 26. A las 8: Misa de comunión en la
Gruta, celebrada por el Ilmo. Sr. Obispo.
A las 9: Desayuno.
A las 10: Se reulm el Vía-crucis recorriendo
las art¡"lica~ ESlHciones ¡nslalada" a lulargo de
la loontaM y ¡j! regre"o "ic vi~lt.lr.in la Iglesia del
RO$8rio, la Cripta y l,j (jran Ba"ili<:a.
A las 12: Ca "i:la 'i lie ;lpt,llibre.
,\ las 15: A"blencioJ 11 \ i. ¡ltr,l", rezo del San-
lO Rosario y vbila al Sllntbilllo ::-'aCr3llodIIO ) se-
guidmnulIe, a las 16, solemne procesion del San-
tisllllO,
De lall 17 a las 19: Visita del Museo estable-
cido en td Castillo-Fuerte.
A las 19: Comida.
A las 20: Procesión de las Antorchall.
OlA 'Z1. A las 6; ""ha en la Gruta y despe-
diJe de la rirgen.
.\ las 6'45: D<:sa~'uno; debiendo de encontrar-
,;e lo;¡ pereKrlMs a las 7·JO en la eltación de
Lourd,;:s de donde ll&ldrtí el tren para Pau a
las 7 35,
A las 8'JO: Llegada a Pau con tiempo libre
hastb lal:! 12, hora de comida, en los hoteles que
previameute designarán.
A la~ 14; Salve a la VirKen del Pilar en la
Iglesia de San Martln, desde donde agrupados
se im a rezar un responso por los muertos de la
Cran Guerra y a continuación vigita del Castillo
de Enrique IV.
A las 16: Salida de leo e!'tación de Pau con lle-
gada a Canfmnc a laa 18'41.
A la!' 20: Salida de Canfranc para llegar a




S cobre y lne·e com pra taies viejos.
En la Hojalateria de Mat!as Pueyo.
Obispo, 9, Jaca, C-3
EL CORRESPONSAL.
••••••••••••
Duranle los dlas 23 de Febrero al 3 de Marzo
ullimo ha tenido lugar en esla parroquia una
Santa Misión dirigida por 10!l RR. PP. Capuchi-
QO!I de San'tÜesa fr Ruperto de Arizaleta Guar-
diAn de la Re:lidencia y Fr. Hermenegildo de
fu~tiiiana, reslizandose a"l una de las mayores
~spiracionesde nlu;:stro celoso parroco para con-
servar y aumentar la religio,¡id>td de este pueblo.
Llegados el d/a y hora seí'llllldos ~ran nunwro d,>
fieles COII su párroco y autoridades al frente y
los niños y nií'as de la Escuela se trasladaron a
las afueras del pueblo para recibir a los PP. ,Vti-
sioneros que al llegar recibieron agradecidos- la
bien venida de tod~. Con este acompai\amiento
IIOS trasladamos en procesión 11 la Iglesia en don-
de después de ~ludar a las autoridades)" pueblo
se expuso el plan a SCl!;uir. Tódos los actJs han
estado muy concurridos de fieles que por la ma-
~ana eran despertados con el popular dintico de
la Aurora que un grupo de entusiastas jovcne!j;
interpretaba invitando al vecindario 8 venir a In
iglesia para air In Santa Misa y h:l palabnl divina,
Para la fundón de la tarde reunidos los fieles en
la i¡;::lf'sia se traslAdaban a la casa de don GreftO"
do Oderiz donde se hospedan los PP, y desde
IIlli en procesión presidida por estos, la cruz pa-
rroquial y el est mdarte de la Divina Pastora y
entonando canticos mil¡ionale5 lus jóver....- y ni-
l1o~ ). dil"'~ ~<. \'olvia 8 la i!!:lesia dando p~ I1lcipio
la ¡un(lUn t::1l la que con gran celo y unción se
predic<lb t lo necesario para salvarse. Hubo pro-
ce~ion illfllntil con los nií'os y niñas de todo el
pueblo que alegres y contentos agitaban al aire
~us vistosas bllndf'nlsj conferencias para los ió-
\'etle!l y para las madres de familia, catecismo
para los ninos etc. etc.
Finalmente el ultimo dia hubo misa de comunión
a la que como dignlJ rem:lte se acercó la casi to- I
tillidad de los fieles; por la tarde fundón de de;-
¡J<:dida predicando uno de los Mi ...ioncros que en- l'
careció la necesidad de pen¡everar en lo~ bu"nos
propósitos que ¡;e hubieran formailo. Seg:U1da- 1;
mente se organizó la comitiva para despedir a los
PP. quienes en las afuera~ del puebla lo llicicron
oficialmente las autoridades y fieles que si~uie­
ron hasta la carretera dbtnnte un kilómetro lle-
nos de entusiasmo y dando contluuos vjva8 a
Cristo Rey, al Papa Rey ya los Mi5ionerQl; al
mismo tiempo que la gente jo\'¡m di"paraba abun-
dantes cohetes. Lkga por hn el auto y en el tOO-
memo de marchar 'i de sep;¡rarnus t;:S tal la t;:mo-
ción que embarga los ilnimo~ de todos que ape-
nas si ¡>odemos ~ri¡¡lr el ultimo j vivan los ,\\bio-
neros! conte!>tado por ellos tambien emociona-
dos con un ¡viva Escó!
Quiera Olas Nuestro Senor que !lean abundan-
tes los frutos de esta Santa MIsión, manifesta-











Sin remor a incurrir en eUlud\:iól ¡1JJ::: n J" J::::ir ~ I~ n 11:.'1 H hl vislo e1 eilJ pllt,j UIl¿' ?~ ~ TI 'O :\, \).; ) \ i :~Il. para trales de
Caballero, do¿ tanla im;:JOrranCtd com:> la qJ2 a 'aba 113, de?: dj:¡..Ji~ir: .sui 1 jnj¡i1 h lbldr:::l.2: CI~~ r::>3 o '1ILSS de Trdjes ya que diciendo la
verdad se nos racharid de ilusos. Solo diremos que la vamos a LlQUIOAR dJranfe una QUIN::::ENA. la extraordirraria
Quincena especial
Quincena
~"lo Altnacenes de San J nan - pél~~~~-'j--tl-lu-,tí-r ;)
.J A e A ============ 1




durante los dlas QUINCe al TREINTA de Ab:-I:.
En estos dias oadrá el ;Jj~lic::> c) n Jf..l.)Jf Id ?r.;) dIJ:>iJJJ J~ e,fa D.lrtid:1. lo exlra:)rdinclrio de calidJdes y gustos y la VERDADERA
GANGA que constiluye pOr lo b(ualísimo de los precios.
Generalmente siem;m~ quz: 3e U,pida allU IJ c.'l.I',J.JJ o ;u'",idJ Jl in) )~tndJ :nzlz: a,;'} lfZ:~Z:~ q II ~e Irdfa de drlfculos atra3ados, den·
cienles en bibujo y coiorido o con dlguna tara.
LO QUE NOSOTI?OS VA."fOS A SALDA;¡ ES TO::>J AI?TICULO DE LO MAS NU::'VO. eaHdades ¡nlaehable. por la ri·
queza de la materia quz: 1:)'1 c':}'l1;:J.:>ne y di?: und vdfleJ.:Jd sin igual.






Cortes de Estambre, dibujos novedad, su precio
Cortes de Estambre, Ml!:lton Australia, su pr~cio
Cortes de Estambre Inglés (selecto), su precio
70 pesetas. . .
90 pesetas .. ..
100 pesetas .
.... Se venderán a 42 pesetas
... ,Se vendt!ráll a SO pesetas
. ... Se venderán a SS pesetas
-












Dascual Sánchez Campo -- Mayor, 37
Panadería
Casimiro Escuer-Doblación, 2 y Echegaray 9
Pescadería
Celestina Villacampa -- Bellido, 1
Zapatería y Alpargatería






R. L a t o l' r e -- E che g a l' a y, 8
Ferretería y Muebles
José Bescós Mayor, 29
Tejidos y Confecciones
Sobrino de Manuel Añaños - Echegaray 10
Ultramarinos
R. Latorre - Echegaray, 8
primera lista de los establecimientos que en JACA re~alan nuestros billetes
OFICINAS -- PASEO MARIA AGUSTiN 37 B. -- ZARAGOZA
Registrados en el Ministv.rio de Trabajo. Industria y Comercio con los números 74866 y 74867. son para
el público una nueva y práctica torma de ahorro sin sacrificio alguno.
Por su propio interés. todas las familias deben dar preferencia en sus compras a los establecimientos que
regalan nuestros billetes. y que se citan a continuación porque además de obtener la máxima garantía en cali-
dad y precio recibirán el regalo de un billete BE EFICID por cada 0'50 pesetas de compra y un billete
SUERTE por cada 5 pesetas con lo que conseguirá regalos inmediatos prácticos y bonitos.
'DEL QUINCE i\L TREINTi' 'DEL CORRIENTE MES 'DE i\BRIL
~:=I=~I==:=II¡~I===I~I==:=111:'=.=-' ·~=.=0Ij!===¡====::l11:1===:111:1=.;:=-_. -=.="1'==="1'==="·'===1
~g:=I=1:1==:=111:1===:'===::lh===..-. _.-=~'=::l11:1==:=Ii=====¡.'====Il!=~·=_ .._-=="=:>..===='11==='<======="::;..,,
1,. f71r.. (" /) ./ '- (' '-___ .....








Sociedad Anónima fundada en 1909
nGéNClfts Dé CnJnS Dé nNORROS MnS Dé 90
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores. Documentos. Alhajas y cuan-
to se desee guardar. 25 pesetas al año.
SUCURSALES:
AlaRón, Alhall1a de Aragón, Almazán, Arcos de
Jalón, Ariza Ateca, Belchile, Binéfar. Calamo-
cha, Calalayud, Cuenca, Ejea de los Caballeros.
Guadalajara, Haro, Huete, Jaca, Madrid, Monreal
del Campo, Molilla del Palallcar, Sádaba, Santlil
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Call1po, San-
to OominF;o de la Calzada, Sos del Rey Católico.
Tarancón, Tauste, Uncaslillo, lllt:ra.
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50~por lOO Hnusl
, 'un mes. ... 3 ,
» 'tres meses 3'50 •
, 'seis meses 4 ,
, • un año ... 4'50 I
CASA CENTRAL:
Coso, -17 y 49 y DOI1 laime 1, num. 1
ZARAGOZA
CAl' DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de inter~,
















del Seminario número 4, 2."
ESQUINA A LA CALLE MAYOR
Plata :de San rellpe, núm. a





Representante en Jaca de las mllQUINAS SINCiER
Ofrece al público est!t acreditada marca de fama mundial, en venta al COntado y a
I plazos en condiciones muy ventajosas.
Se atiendell gratuitamente todas las reclamaciones que se formulen relafionadas Con
i la MAQUINA SINGER.
Accesorios, piezas de recambio, aceite especial para engrases, agujas, hilos, sedas
en carretes, a precios de larifa.-Ensenanza de bordados. CarIe Singer, b0rdados en




LeJla Nieve del pirineo
CARBONES
No confundirse: LUlla,U, 2.° Jaca
-5-
Se alqulol" 2.° piso C3sa.ca PASeo .\llon,o
XIII, con cuarto dí' 11 lño y (',IIt"facnól'




Hijas de S. Román
ESTA CASA OFRECE AL PÚBLICO, DESDE
1.° De ABRIL LOS SIGUIE:\TES PRECIOS:
Galleta de Asturias pnrll cocina a 13 ptas. 100 k.
Gallela inglesa para cocina a 10 ptas~ 100 k.
Ovoides para cocina , a lb pta,. 100 k. 1
Granza para fraF;1I8$ a 12 PIII$. lOO k.
Carbón vi!getal , a 12 ptas. 50 k.
Se vende Cal para Blanquear muy su·
penar a 2'25 pe~IHs arroba. 1
Mayor, 43. Jaca. tS, Laclaustra.
Para veraneantes, se al q u ¡laamueblado, el segundo pi·
so de la casa, cCllle Mayor, num. 15.
Informarán: ALMACE ES EL SI-
GLO.- Jaca.
Ch<lssis desnu,jo, 3.300Jpeselas. -Camioneta AV torpedo, 2 plazas delanteras. plata-
dos chi l' forllla trasera, .:arga máxima 250 kIlogramos conductor comprendido, 3.995 pesetas
ras y un Tor ledo Cabriolet. Gnm Lujo. 4:plazas, 4.500 pt'selas. - Cabriolet de Lujo, 2 pla-
chico para saslrerla con principios o sin zas, 4.-KlO pesetas. -Suplemento por tercer asiento en el spider, 70 pesefas.-Con
ellos. Ganarán desde ('01 primer día , ducción interior," plazas. 4.995 pesetas. -Falso Cabriolet. 3 plazas, 5.150 pesetas.
Informarán en esta imprenta. I !El RéPRtltNTfiNTt éN Jncn· -'lal"iano Vavero nnroR, 20 !El






Pre!ltamos Hipotecarios por cuenta del
Almanaque·Agenda
del Agricultor --- meno: 25 CTS.
DE VENTA: Librerfa Vda. de R. Abad
-JACA-
BftNCO MIPOTECftRIO DE ESPftNft
LIBRETA S
CAJA OE AHORROS AL J
OE INTERES ANUAL
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio-
nal de Canfranc
SUCURSALES: Alc.ailiz, Almazán. Ariza, Ayer.
be, Balaguer, Baroostro, Burgo de Dsma.
Ctllatayud. Ctlminreal. Cariñena, Caspe,De-
roca. cjea de los Caballeros, fraga, Huesca,
Jaca, Lérida, .\\olino de Arag;ón. Monzón,























BRNCO DE ftHORRO y CONSTRUCCION
D.
SOCIEDAD ESPAÑOLA. DE SEGUROS MUTUOS INFANTILES
CAJA DE AHORROS-Oficina central: AVENIDA PI Y MARGALL, 9
MADRID





En su ALMACEN, afueras de San





EN LAS TRES FARMACIAS DE JACA
La lejfa (Nieve del Pirineo) además de
su calidad excelente tiene para quien la
usa una grata sorpresa. Regala en un lan- i
lo por ciento considerable de botellas, una I
monedIta de plata. ~i es usted constante 1 • __••_ •• ..._ .............__- ......_---.--
en el uso Je esta lejla puede beneficiarse ¡
cop este práctico regalo, ahorrará dmero 1
y se convencerá de sus condiciones y ca-
lidad inmejorable.
Lejía Nieve del Pirineo 1OOnlCllInDD éN nno~lo CON INSmCION é INTéRVéNCIJN O,mTn 1PéRnnNéNl[ IBANCA-BOLS:HO~;~~SBIO-CAJA OE
•• .,.. _.. Oél mnoo OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
&UllTloE rí.: ~ -J~(~.OínaHHStle:lÜtAc[S Capital suscrito: 65.000.000 pesetas :::::10== Número de asociados: 52.385 hllereses que se abonan en la ('entral y
MA'" "'0 DI:' L ''''''''.... I1 '\t.l\' .-.A " Todo asonado del B~nco tiene der&ho a que se le construya U tt" e A S A Sucursales:
I
'U\~GV / LAFOjH---" (ACA.. o se le compre U" A fiN e A R u S TIC ~ sin necesidad de sorteo ni Cuenlas corrientes a la visla 2 112 ~l. anual
~
..J Imposiciones a plazo de 3 meses J ~.. IUllhd
. turno alguno, aportando el 25 por 100 de su valor. Imposiciones a plazo de 6 meses 3 1(2 °l~ tlllosl
~::::::.: ,~ I Segun el Real Decreto de 2 de noviembre ultimo. publicado con el número 1988 Imposiciones a plazo de I ano 4 0'0 anual
I
~~_~~~_.~.~.~; en la Gacela de Madrid correspondiente al dia 8 df>1 citado mes, toda operación que
~.' ~-~ . ".~":,~....... se realice enlre el Banco y sus asociados, esta exenta durante 20 anos del pago de
ft.[ICOIO WlYlUCSOy(f1WeIDU Wiwm$ 'con DI: SAflJ •
O[lln.l.UI.CAlRAU~~ETC,nu$lco"OLAH[lIUEI toda clase de tributos, impuestos, timbre y derechos reales del Estado, provincia y
TWlAncAl,UIET.I.s.cClTOIIIIU.IU(DJS yIJfW1ilADU municipio .







• •• •• •• •
¡ 20 por 100 ¡




Restos de partidas considerablemente
REBAJADOS
~ ~:
• •• •• •• •
¡ 15 por 100 ¡
• •• •• •• •: J, ~
.................................
OF'ERTA EXCEPCIONAL DE LOS
-::" I __ ,
LA lmION,
¡!' "\
• •• •• •• •
¡ 10 por 100 ¡
• •
: i
• •• •'. I...................-_ .
--~-----~-_.- -=--=--=-=--_~ __- ---O--=----=-::s:~. _ __ _ _._
Visrtenos durante estos dfas y podrá usted
adquirir algún artrculo A BAJO PRECIO
. . . . ~, ..... ~...." ';",".,""~ . .
.~~.- . ,. ',--.",. --- ~~
('t"I " ,
anorIa - anerIa - anas - om ras - eneros e un u
.
FIN DE TEMPO ADA
Descuentos que durante estos días ten-
drán algunos ártículos por
H
,
l Imacenes de San
11.
